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аннотация
цель исследований: оценка эффективности комплексной терапии с использованием диронета, лактобифадола и 
кератина кормового (ДЛК) при токсаскариозе песцов серебристых.
Материалы и методы. Для определения гельминтофауны в условиях ООО «Звероводческое племенное хозяйство 
«Вятка» объектами исследования служили 61 самка песца серебристого и 55 самок песца вуалевого. Для проведе-
ния комплексной терапии в отношении токсаскариоза объектом исследований были 24 самки, выбракованные из 
племенного стада, спонтанно инвазированные токсаскариозом и клинически здоровые. Определяли морфологи-
ческие и биохимические показатели крови у самок песцов до и после дегельминтизации, а также проводили кон-
трольное взвешивание зверей всех подопытных групп до и после эксперимента. 
Результаты и обсуждение. Из обследованных 116 голов пушных зверей 26 (22,4%) оказались инвазированными 
Toxascaris leonina. Зараженность токсаскарисами самок песца серебристого в возрасте 5–7 лет составила 42,6% при 
обнаружении в одном поле зрения микроскопа (ув. 7 × 9) 7–9 яиц. Паразитирование токсаскарисов влияет на живую 
массу инвазированных зверей. Зараженные токсаскарисами самки песца серебристого второй опытной группы, 
не подвергавшиеся лечению, имели живую массу, в среднем, на 1,3 кг меньше (16,6%) по сравнению с контролем. 
Комплексная терапия с применением лечебно-профилактического комплекса ДЛК способствовала нормализации 
обменных процессов и процесса пищеварения. Доказана целесообразность применения лечебно-профилактиче-
ского комплекса ДЛК для терапии при токсаскариозе.
ключевые слова: токсаскариоз, песец серебристый, живая масса, морфологические, биохимические показатели 
крови, лечебно-профилактический комплекс, терапия, эффективность
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abstract
the purpose of the research is evaluating the efficacy of complex therapy using dironet, lactobifadol and keratin food 
supplement (DLK) against toxascariosis of the arctic fox. 
materials and methods. To determine the helminth fauna in the conditions of Vyatka Fur Breeding Farm, 61 females 
silver fox and 55 females voilevoy arctic fox were used as study objects. To conduct complex therapy against toxascariosis, 
the study object was 24 females culled from the breeding herd, spontaneously infected with toxascariosis and being 
clinically healthy. The morphological and biochemical blood parameters in female foxes were determined before and 
after dehelminthization, and control weighing of animals from experimental groups was carried out before and after the 
experiment.
Results and discussion. Of the studied 116 fur-bearing animals, 26 (22.4%) were infected with Toxascaris leonina. Infection 
rate of Toxascaris sp. in silver fox females aged 5–7 years was 42.6% when 7-9 eggs were found in one microscope field 
(magnification 7 × 9). Infection with Toxascaris sp. affects on the body weight of infected animals. The females silver fox 
from the second experimental group infected with Toxascaris sp., which were not treated, had an average live weight of 
1.3 kg less (16.6%) as compared to the control. The complex therapy with the DLK treatment-and-prophylactic complex 
contributed to the improved metabolic processes and digestion. The applicability of the DLK treatment-and-prophylactic 
complex for therapy against toxascariosis was proved.
keywords: toxascariosis, silver fox, live weight, morphological and biochemical blood parameters, treatment and 
prophylactic complex, therapy, efficacy 
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Введение
Россия традиционно является одним из 
крупнейших производителей меха. В стране 
производится и перерабатывается около 50 
видов пушного и мехового сырья. По многим 
товарным показателям приоритетное место 
занимают различные разновидности песцов. 
В структуре разводимых клеточных зверей 
на 2019 г. поголовье самок основного стада в 
России занимала норка 83,7%, соболь 12,2%, 
песец – лисица 3,5% и прочие виды 0,6% [8, 9].
На формирование волосяного покрова и 
качество пушнины, кроме условий содержа-
ния и кормления зверей, огромное влияние 
оказывают как инфекционные (бактериаль-
ного, вирусного, грибкового происхождения), 
так и инвазионные болезни (гельминтозы, 
протозоозы, арахноэнтомозы), которые до-
статочно широко распространены в зверовод-
ческих хозяйствах РФ [3].
Для получения качественных шкурок не-
обходимо, чтобы пушные звери были кли-
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нически здоровы. Настоящей проблемой 
промышленного клеточного звероводства яв-
ляются паразитарные болезни, среди которых 
ведущую роль играет токсаскариоз [7, 11].
У зверей, больных токсаскариозом, на-
блюдают снижение живой массы, наруше-
ние функции желудочно-кишечного тракта 
в виде диареи и запора, и, как следствие, не 
усвояемость питательных веществ, анемию, 
дисбактериоз, снижение иммунного статуса, 
предрасположенность к инфекционным забо-
леваниям; при сильной интенсивности инва-
зии возможен летальный исход [3, 6, 12, 13].
В настоящее время используют различные 
схемы лечения токсаскариоза плотоядных, в 
том числе песцов. Наибольший эффект при 
дегельминтизации достигается при сочетан-
ном использовании антигельминтика и имму-
ностимуляторов [5].
В связи с вышесказанным, остается акту-
альной проблемой изыскание наиболее эф-
фективной схемы лечения, которая направле-
на на уничтожение этиологического фактора 
– токсаскарисов и их патогенного воздействия 
на организм больных зверей – нормализацию 
микрофлоры кишечника, улучшение пищева-
рения, увеличение живой массы и улучшение 
формирования волосяного покрова.
Целью наших исследований было оценить 
эффективность комплексной терапии с ис-
пользованием диронета, лактобифадол  и ке-
ратина кормового при токсаскариозе песцов 
серебристых.
Материалы и методы
Исследования проводили на кафедре парази-
тологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К. И. Скря-
бина и в условиях ООО «Звероводческое пле-
менное хозяйство «Вятка» Слободского района 
Кировской области. 
Для установления гельминтофауны в усло-
виях ООО «Звероводческое племенное хозяй-
ство «Вятка» объектами исследования служи-
ли выбракованные из основного стада самки 
песца серебристого – 61 гол. и самки песца 
вуалевого – 55 гол.
Для проведения комплексной терапии в 
отношении токсаскариоза объектом исследо-
ваний были 24 самки, выбракованные из пле-
менного стада.
Были сформированы по методу аналогов [1] 
одна контрольная (неинвазированные Toxascaris 
leonina) и 3 опытные (инвазированные T. leonina) 
группы зверей. Зверей второй опытной группы 
лечению не подвергали. Животным третьей 
опытной группы применяли комплексную тера-
пию, состоящую из диронета (0,5 мл/кг), лакто-
бифадола и кератина кормового, животным чет-
вертой – из диронета (1,0 мл/кг), лактобифадола 
и кератина кормового (ДЛК).
Препараты назначали согласно схеме: ди-
ронет – однократно, перорально индивиду-
ально, лактобифадол – двумя курсами: 2 неде-
ли по 6 сут подряд, один – голодный, кератин 
кормовой – двумя курсами: 2 недели по 6 сут 
подряд, один – голодный. Перерыв между 
курсами 7 сут.
Для обнаружения яиц гельминтов исполь-
зовали метод Фюллеборна. Всего было обсле-
довано 116 зверей [4].
За животными всех групп в период опыта 
вели постоянное наблюдение.
Определяли морфологические и биохими-
ческие показатели крови у самок песцов до и 
после дегельминтизации. 
Кровь для исследования отбирали из ма-
гистральных сосудов предплечья и голени 
(утром, перед кормлением) с соблюдением 
правил асептики и антисептики [2]. Помимо 
этого, проводили контрольное взвешивание 
зверей всех подопытных групп до и после 
опыта [10, 14].
Результаты и обсуждение
Результаты исследования фекалий 116 зве-
рей приведены в таблице 1.
Из обследованных 116 голов пушных зве-
рей 26 (22,4%) оказались инвазированными 
T. leonina. Зараженность токсаскарисами са-
мок песца серебристого в возрасте 5–7 лет со-
ставила 42,6% при обнаружении в одном поле 
зрения микроскопа (ув. 7 × 9) 7–9 яиц. 
Инвазированные T. leonina звери в сравне-
нии с контрольными в начале опыта не имели 
достоверной разницы в живой массе самок 
песца серебристого вследствие более замед-
ленного восстановления организма после бе-
ременности, щенения и вскармливания мо-
лодняка (табл. 2).
Взрослые песцы линяют с полной сменой 
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Таблица 1 [Table 1]
Паразитофауна пушных зверей семейства собачьих в ООО «звероводческое племенное хозяйство «Вятка»







Заражено зверей,% [Infected animals,%]






[Veil Arctic Fox] 55 - - - 10 (18,2) 16 (29,1) -
Серебристый 
песец [Arctic fox] 61 26 (42,6) - - 2 (3,3) - -
Итого [Total] 116 26 (22,4) 0 0 12 (10,3) 16 (13,8) 0
Таблица 2 [Table 2] 
Динамика изменения живой массы самок песца серебристого до и после скармливания ДЛк
[Dynamics of changes of body weight of silver fox females before and after feeding with Dlk]
№ группы  
[Number of group]
Живая масса зверей (кг), Х ± mх, в период  
[Live weight of animals (kg), X ± mx, in the period]




перед забоем [before 
slaughter]
1 – контроль 
[Control] 5,6±0,18 6,5±0,20 7,8±0,24
2 5,1±0,16 5,6±0,18* 6,5±0,21*
3 5,1±0,17 6,4±0,19 7,8±0,22
4 5,2±0,18 6,5±0,21 7,9±0,26
Примечание [Note]: * – Р < 0,05.
проведено повторное взвешивание самок пес-
ца серебристого в конце августа, перед осен-
ней линькой. Была установлена достоверная 
разница в живой массе самок песца серебри-
стого второй опытной группы (в сравнении с 
контролем) на 0,9 кг (13,8%) при Р < 0,05. Жи-
вотные третьей и четвертой опытных групп 
такой разницы не имели, так как уже получи-
ли с кормом лечебно-профилактический пре-
парат в разной дозе.
Заключительное взвешивание зверей про-
водили перед убоем. Не отмечено достовер-
ной разницы у животных опытных групп и 
контрольной, за исключением самок песца 
серебристого второй опытной группы, где 
эта разница составила 1,3 кг (16,6%). Такое 
отставание в живой массе инвазированных 
T. leonina самок песца серебристого связано 
с неудовлетворительной усвояемостью пита-
тельных компонентов корма вследствие угне-
тенного состояния организма зверей.
В начале опыта у всех зверей, инвазиро-
ванных T. leonina, наблюдали снижение числа 
лейкоцитов в сравнении с контрольной пер-
вой группой, что связано с угнетением функ-
ции красного костного мозга, иммунодефици-
та, аллергии на фоне гельминтоза (табл. 3).
В конце опыта, после получения вместе 
с кормом лечебно-профилактического ком-
плекса ДЛК, у зверей третьей и четвертой 
опытных групп число лейкоцитов повысилось 
на 58,8 и 57,1% соответственно.
Число лейкоцитов у инвазированных зве-
рей второй опытной группы, которые не полу-
чали вместе с кормом лечебно-профилактиче-
ского комплекса, как в начале, так и в конце 
опыта не изменилось, вследствие чего при-
знаки иммунодефицита, который, очевидно, 
обусловлен иммуносупрессией продуктами 
метаболизма гельминтов, отсутствовали.
В таблице 3 показано, что в начале опы-
та число эритроцитов у зверей всех четырех 
групп было ниже физиологической нормы, а 
в конце опыта, в контрольной, третьей и чет-
вертой опытных группах число эритроцитов 
в крови животных повысилось до показате-
лей физиологической нормы и достоверной 
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Таблица 3 [Table 1] 
Гематологические показатели сыворотки крови самок серебристых песцов
[hematological parameters of blood serum of female silver foxes]








1 группа – контроль[Group 1 – control]
Начало эксперимента [Experiment start] 148,0±1,7 5,9±0,08 6,1±0,1
Конец эксперимента [End of experiment] 147,0±1,7 7,9±0,1 6,0±0,1
2 группа [Group 2]
Начало эксперимента [Experiment start] 136,3±1,9* 5,6±0,08* 3,5±0,1*
Конец эксперимента [End of experiment] 116,8±0,9* 3,3±0,02* 3,5±0,1*
3 группа [Group 3]
Начало эксперимента [Experiment start] 130,5±1,5* 5,7±0,1* 3,4±0,1*
Конец эксперимента [End of experiment] 143,8±1,5 7,6±0,2 5,4±0,3
4 группа [Group 4]
Начало эксперимента [Experiment start] 132,0±1,8* 5,4±0,09* 3,5±0,08*
Конец эксперимента [End of experiment] 146,6±1,8 7,7±0,2 5,7±0,2
Примечание [Note]: * – Р < 0,05. 
ем инвазированных зверей второй опытной 
группы, где в конце опыта число эритроцитов 
снизилось на 69,6%.
Количество гемоглобина в крови иссле-
дуемых зверей четырех групп в начале опы-
та было в пределах физиологической нормы 
(120–170 г/л), но приближено к нижним гра-
ницам нормы (от 130 до 148 г/л). После полу-
чения вместе с кормом лечебно-профилакти-
ческого комплекса ДЛК (в различной дозе) у 
зверей третьей и четвертой опытных групп 
количество гемоглобина не значительно по-
высилось (143,8±0,5 – 146,6±0,8 г/л) и досто-
верной разницы не имело (Р < 0,05) в отличие 
от показателей животных второй опытной 
группы, где количество гемоглобина в кро-
ви снизилось ниже уровня физиологической 
нормы (116,8±0,9*) и имело достоверную раз-
ницу в сравнении с контролем.
Анемия у зверей второй опытной группы 
связана с неполноценным кормлением и с на-
рушением поступления в организм микроэле-
ментов и витаминов из желудочно-кишечного 
тракта вследствие гельминтоза.
Характерные изменения присутствовали и 
в биохимических показателях крови (табл. 4).
Как видно из таблицы 4, во всех трех 
опытных группах до и после лечения увели-
чено количество ЛДГ, причем у инвазиро-
ванных зверей из второй опытной группы 
этот показатель (в сравнении с контролем 
247,3±11,3/247,2±11,1 мкмоль/мл) превышен в 
3,3 раза (733,3±28,6*/733,7±28,6* мкмоль/мл).
У животных второй опытной группы до 
опыта и после окончания опыта было увеличено 
количество АЛТ (127,4±10,6/137,7±8,8* ед./мл) 
и АСТ (97,5±4,3*/97,6±5,1* ед./мл) в сравнении 
с контрольной группой (102,0±7,3/108,9±7,1 и 
65,2±2,9/64,8±2,9 ед./мл).
У опытных зверей третьей и четвертой 
групп в начале опыта было увеличено количе-
ство АЛТ (126,2±8,9*/129,1±7,2* ед./мл) и АСТ 
(95,2±4,2*/97,1±5,1* ед./мл) в сравнении с кон-
тролем, но уже после дачи опытным группам 
зверей с кормом комплекса ДЛК достоверной 
разницы в количестве АЛТ и АСТ установле-
но не было. 
Увеличение ЛДГ, АЛТ, АСТ связано с нару-
шением функции печени. Очевидно, дисфунк-
ция этого органа происходит при гельминто-
зах, а также с применением дешевых трудно 
усвояемых кормов.
Количество щелочной фосфатазы во 
всех опытных группах в начале опыта также 
была повышено, но после комплексной те-
рапии достоверной разницы установлено не 
было в третьей (437,0±26,9*/337,4±24,9 ед./
мл) и четвертой (425,4±25,7*/325,3±24,7 ед./
мл) опытных группах в сравнении с контро-
лем (321,5±25,6/322,6±24,3 ед./мл) в отличие 
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Также, у всех четырех групп зверей до и по-
сле исследования было увеличено количество 
билирубина, что указывает на нарушение ра-
боты печени, причем это происходит и у здо-
ровых песцов, что связано с использованием 
кормов низкого качества.
У серебристых песцов второй 
(8,2±0,3*/8,2±0,3* ммоль/л), третьей 
(8,0±0,3*/6,0±0,3 ммоль/л) и четвертой 
(8,4±0,4*/6,3±0,7ммоль/л) опытных групп в на-
чале опыта выявлено достоверное увеличение 
глюкозы в сравнении с контролем (6,7±0,5/ 
6,5±0,5 ммоль/л), при этом у зверей третьей и 
четвертой опытных групп после применения 
вместе с кормом комплекса ДЛК достоверной 
разницы в показателях не установлено.
Увеличение общего белка до нача-
ла опыта и после, в сравнении с контро-
лем (59,8±2,6/69,3±3,4 г/л), наблюдали во 
второй (109,2±6,4*/110,5±6,2* г/л), тре-
тьей (109,9±6,5*/89,3±6,7* г/л) и четвертой 
(107,5±6,3*/87,3±6,5* г/л) опытных группах 
до и после лечения, причем максимальное 
его повышение отмечали у инвазированных 
зверей, не получавших комплекс ДЛК, что 
связано с хроническим гастроэнтероколитом 
вследствие гельминтоза и неполноценного не-
сбалансированного кормления.
Таким образом, токсаскариоз вызывает по-
лиорганную недостаточность, а применение 
лечебно-профилактического комплекса ДЛК 
в качестве этиотропной и патогенетической 
терапии способствует нормализации обмен-
ных процессов и процесса пищеварения, об-
ладая 100%-ной эффективностью.
заключение
Паразитирование токсаскарисов влияет 
на живую массу инвазированных зверей. За-
раженные токсаскарисами самки песца се-
ребристого второй опытной группы, не под-
вергавшиеся лечению, имели живую массу, в 
среднем, на 1,3 кг меньше (16,6%) по сравне-
нию с контролем.
Комплексная терапия с применением ле-
чебно-профилактического комплекса ДЛК 
способствует нормализации обменных про-
цессов и процесса пищеварения. 
В результате исследований доказана целе-
сообразность применения лечебно-профи-
лактического комплекса ДЛК для терапии при 
токсаскариозе.
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